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INTRODUCCION 
Amigo Ganadero: 
El objetivo de toda finca ganadera es 
"PRODUCIR UTILIDADES". 
El primer paso para calcular esas 
utilidades es hacer el inventario. 
Esperamos que Usted haya hecho su 
inventario. 
Ahora lo invitamos a llevar las cuentas 
de lo que produce y lo que gasta en su 
ganadería. 
O sea: 
·- De las entradas por producción. 
_ Y de las salidas por gastos y por 
inversiones. 
En otras cartillas que usted recibirá 
encontrará cómo calcular y analizar la 




Al terminar el estudio de esta cartilla 
usted podrá llevar correctamente las 
cuentas de lo que produce y de lo que 
gasta en su ganadería. Por lo tanto 
aprenderá a: 
_ Comparar cuentas y hacer cuadros 
_ Clasificar cuentas de salida 
Clasificar cuentas de entrada 
_ Anotar cuentas de entrada 
_ Anotar cuentas de salida 
COMPARE CUENTAS 
Al comparar lo que usted vende con lo que gasta habrá encon-
trado pérdidas o poca ganancia. 
QUE PASA EN SU FINCA? 
Efectivamente estará dando pérdida? 
O es que usted no lleva todas las cuentas? 
Por ejemplo: 
Sabe exactam ente cuánto vale la leche gastada en la 
finca? 
O cuánto vale el aumento de tamano de sus ani-
males? 
Para ayudarle a resolver estas preguntas lo invitamos a com-
parar las cuentas que usted lleva con las recomendaciones que 
encontrará en esta cartilla. 
"EM PIECE A LLEVAR LAS CUENTAS QUE LE 
HACEN FALTA 11 
9 
COMO HACER CUADROS O FORMATOS 
Los cuadros o formatos sirven para recoger datos en forma 
resumida, y ordenada. 
Un cuadro tiene columnas que generalmente van de arriba hacia 
abajo y de izquierda a derecha. 
Columna 1 Columna2 Columna 3 
En las columnas se anotan los datos que se desean recoger. 
Por ejemplo: 
Si usted desea recoger los 
datos de: 
ENTRADAS 
Fechas de venta. 
Detalle de las ventas. 
Valores de las ventas. 
SALIDAS 
Fechas de compra. 
Detalles de las compras 
Valores de las compras. 
Debe hacer dos cuadros con tres columnas así: 
FECHA DETALLE VALOR 
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Usted puede agregar otra columna que diga 'Valor Unitario" si 
quiere anotar el valor de cada cosa. 
El número de columnas depende de la cantidad de datos que 
quiere recoger. 
Pero todo formato debe recoger como min1mo: la fecha, el 
detalle y el valor de la entrada o de la salida. 
Los formatos que se utilizan para anotar entradas y salidas son 
pequeños y se pueden guardar fácilmente. 
Se hacen en cuadernos, en libros o en hojas sueltas. 
Prefiera los cuadernos y los libros porque las hojas sueltas se 
pierden. 
HAGA SUS CUADROS O FORMATOS 
Primero lo invitamos a conocer la regla y las medidas que usted 
debe utilizar para hacer los cuadros. 
La regla es un instrumento de madera o de plástico, que sirve 
para trazar líneas y para tomar medidas. 
Centímetros l 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 
Las reglas vienen divididas en centímetros. 
Si dividirnos el metro en 100 partes iguales a cada parte la 
llamamos CENTIM ETAO. El centímetro se representa por la 
letra "C". 
Ahora si haga sus CUADROS. 
El cuadro o formato que le presentamos, es un modelo sencillo. 
Usted puede modificarlo a su gusto. 
Hágalo en la siguiente forma: 
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l-IOJA 1 
- Decida qué información va a recoger en el cuadro. 
- Elija el material que quiera. 
Ya dijimos que puede ser: Hojas sueltas, cuadernos 
o libros de cuentas. 
LOS CUADERNOS Y LOS LIBROS 
SON VENTAJOSOS PORQUE NO SE 
PIERDEN HOJAS. UTILICELOS 
Busque una regla, un lápiz y una mesa o un ban-
co donde pueda escribir. 
Si lo hace en un cuaderno utilice el ancho de 2 
hojas. 
Así las columnas quedan más anchas y usted puede 
escribir cómodamente. 
--.../"" HOJA 2 
Haga el cuadro con el si-








6 centímetros 17 centi metros 6 centímetros 
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Finalmente colóquele nombre a cada columna 
FECHA DETALLE VALOR 
PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
Haga un cuadro o formato para anotar entradas y salidas. 
Compárelo con el que le acabamos de explicar en esta cartilla o 
con el que llevan en la finca vecina. 
El cuadro que usted haga servirá, si cumple con los siguientes 
requisitos como mínimo: 
Tiene columna para anotar la fecha. 
Tiene columna para anotar el detalle. 
Tiene columna para anotar el valor. 
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COMO CLASIFICAR CUENTAS DE SA 1n 
CUENTAS DE ENTRADA 
Cuentas por ventas 
de animales 
Cuenta por produc-
ción de leche 
Aclaremos primero: 
CUENTAS DE SALIDA 
' Cuenta por: Compra 
de drogas y sal. 1 
Cuenta por compra 
de animales 
CLASIFICAR: Es reunir cosas que tienen algo en común. 
Por ejemplo: 
Las vacunas, pomadas y reconstituyentes perte-
necen al grupo de las drogas, y se anotan en "GAS-
TOS EN DROGAS". 
LECHE 
Las cuentas se clasifican 
para poderlas anal izar mejor: 
CUENTAS: Es la anotación 
de valores de una misma 
clase. 
Son de dos tipos. 
CUENTAS DE ENTRADA: 
Son las que le indican el 
dinero que usted recibe. 
Ejemplos: 
- Las ventas de ganado forman la cuenta "VENTA 
DE ANIMALES" . 
- La venta de leche forma la cuenta " PRODUCCION 
DE LECHE" . 
CUENTAS DE SALIDA: Son las que indican el dinero que usted 
gasta. 
Por ejemplo: 
En la '"CONSTRUCCION y REPARACION DE CER-
CAS" hay que sacar dinero para pagar alambre, pos-
tes , grapas y jornales. 
Las. compras de drogas y sal forman la cuenta "GAS-
TOS EN DROGAS Y SAL" 
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CLASIFIQUE SUS CUENTAS DE SALIDA 
Don Ricardo, que también tiene ganado, las clasif icó en la 
siguiente forma: 
- Salida por "GASTOS EN 
DROGAS Y SAL" 
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- Salidas por "GASTOS EN 
CERCAS" . 
- Salidas por " CONSTRUC-
CION DE INSTALACIONES Y 
COMPRA DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS" . " COMPRA 
DE ANIMALES" 
- Salida por " MANEJO DE 
ANIMALES". 
- Por " OTRAS SALIDAS". 
Las clasificó así porque son los gastos más frecuentes en su 
finca. 
Además quiere conocer cuánto valen los gastos de cada cuenta 
de salida para después ver si gastó mucho o muy poco. 
Usted puede clasificar las sal idas de su finca como lo hace don 
Ricardo. 
También puede agregar más cuentas. 
Por ejemplo: 
Si la finca tiene empleados con sueldo permanente, 
utilice otra cuenta que puede llamar "SALIDAS POR 
SUELDOS". 
PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
Haga una lista de los gastos de su finca 
Clasifique esos gastos en cuentas de salida. 
Compare su clasificación con la clasificación 
que aparece en las páginas anteriores de la cartilla. 
En la próxima reunión con el Instructor mués-
trele cómo clasificó sus cuentas de salida. 
La clasificación que usted haga, estará buena si: 
Permite conocer cuánto costó cada SALIDA. 
Permite recoger todas las SALIDAS que se 
produzcan. 
Permite conocer cuánto costó cada SALIDA. 
Permite analizar cada cuenta. 
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Salidas por "gastos en construcción o reparación 
de cercas" 
Anote en esta cuenta los gastos por alambre, postes, grapas y 
jornales que usted gasta para construir o para reparar cercas. 
PIENSE: Si usted compra postes para cercas valen 
plata. 
• PONGA LES VALOR A UNQUE LOS CORTE EN SU 
FINCA . 
SU TRABAJO Y EL DE SU FAMILIA VALE PLATA 
PONGALE VALOR: 
Salidas por "Gastos en construcción o reparación" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Febrero 25- 2 rollos de alambre de un 
1982 quintal 5.000.oo 
3 Kilos de grapas 300.oo 
200 postes nacederos 1.000.oo 
Marzo 2-1982 Arreg lo de 500 met ros de cer-
ca. 3.000.oo 
Llene las columnas en la misma forma como en el caso de las 
salidas por drogas y sal. 
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Salidas por " Gastos en adecuación de potreros" 
Anote en esta cuenta todo lo que gaste en: res iembra de pas-
tos, en matamalezas, en Jornales. Todo lo que gaste en sus 
potreros . 
NO OLVIDE: 
ANOTE EL VALOR DE SU TRABAJO Y EL DE SU FAMILIA: 
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COMO ANOTAR LAS CUENTAS DE SALIDA 
Deje la primera mitad del cuaderno para anotar las cuentas de 
SALIDA: 
Vea cómo se anota cada SALIDA. 
Salidas por "Gastos en drogas y sal" 
En esta cuenta se anotan todas las compras de sal y de su-
plementos minerales . 
También se anotan las compras de vacunas , purgantes, ga-
rrapaticidas , desinfectantes y toda droga que se consiga para 
los animales. 
t" •• s por "Gastos en drogas y sal" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Enero 15-1982 4 bultos de sal mineralizada 
de 40 k~los 3.200.oo 
2 frascos de emicina de 100 
centímetros. 400.oo 
Enero 28-1982 20 Dósis de vacuna antiaf-
tosa. 360.oo 
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- Anote en la columna FECHAS: el mes, dla, año 
en que hace cada compra de sal o de droga. 
Anote en la columna DETALLES: los nombres 
de los productos, los tamaños y las cantidades que 
compró. 
Anote en la columna VALOR TOTAL: El dinero 
que gastó en cada artículo. 
Salidas por "Gasto en adecuación de potreros" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Abril 10--1982 Limpieza del potrero. 20.000.oo 
Abril 20-1982 Compra de 5 galones de 
matamalezas 10.000.oo 
Mayo10-1982 Aplicación de matamalezas al 
potrero No. 3. 12.000.oo 
Salidas por "Compra de animales" 
Anote en esta cuenta las salidas por compra de animales. 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Compra de 2 novillas de vien-
Junio 2-1982 tre 56.000.oo 
Octubre 8-198~ Compra de un toro 45 .000.oo 
No olvide anotar la clase de animal que compra: vaca escotera, 
novilla de vientre, ternera de levante. 
NOTA: 
Los productos de su finca valen plata. Cuando el 
pago de un jornal o de un sueldo se hace, parte en 
dinero y parte en productos de la finca, el valor pa-
gado será igual a: 
La suma del dinero en efectivo más el valor de los 
productos. 
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Salidas por "Manejo de animales" 
Utilice esta cuenta cuando la persona que maneja animales 
también hace otros trabajos . 
Por ejemplo: 
Si usted dedica 2 horas al ordeno y el resto del día a 
reparar cercas, veamos cómo se anota: 
- El valor del tiempo de ordeño se anota en la cuen-
ta: Salidas por " MANEJO DE ANIMALES" . 
Haga lo mismo con el valor del tiempo dedicado a 
otros trabajos de manejo como: apl icación de va-
cunas, vaquerías y otros. 
NOTA: 
El valor de su trabajo en la cerca se anota en la cuen-
ta: Salidas por " GASTOS EN CONSTRUCCION O 
REPARACION DE CERCAS" 
Salidas por "Manejo de animales" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Enero 15-1983 2 jornales para vacunar contra 
aftosa. 600 .oo 
Mayo 10-1983 20 Jornales para ordeño de 
enero 1 O a mayo 1 O. 6.000 .oo 
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Para que el cuadro le alcance haga lo siguiente: 
Anote en una l ibreta de borrador el tiempo que 
gaste en manejo de animales. 
Al mes sume y pase el formato, "MANEJO DE 
ANIMALES". 
PARA PONERLE VALOR AL TIEMPO DEDICADO AL 
MANEJO RESPONDASE ESTA PREGUNTA: 
CUANTO COBRAR/A PARA HACER ESTE TRABAJO? 
NOTA : 
Cuando haya personal dedicado UNICAMENTE a 
manejar ganado, utilice otra cuenta que puede ser 
"SALIDA POR SUELDOS". 
Salidas por "construcción de instalaciones 
y compra de equipos y herramientas" 
Anote en esta cuenta las siguientes salidas: 
Por construcción de instalaciones como: co-
rrales , represas, terneriles, establos y otras. 
Por compra de equipos: jeringas, bombas para 
bañar ganado o para fumigar potreros. 
Por compra de herramientas para ganadería 
como: rulas, martillos, pata de cabras y otras. 
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Salidas por "construcción de instalaciones y compra 
de equipos y herramientas" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Mayo 10-1982 Compra de 1 balde de alu-
minio de 10 litros. 800,oo 
Compra de un martillo 400,oo 
Mayo 15-1982 Compra de un bote de ce-
mento para saladero. 2.000,oo 
Construcción techo e ins-
talación saladero. 1.500,oo 
Mayo 20-1 982 Compra de una bomba de es-
pal da 7.000,oo 
Otras salidas 




Gastos de transporte 
Impuestos e intereses 
Compra de lazos 
Consultas al Veterinario 
Pastajes pagados 
Compra de aperos de vaquería 
Reparación de instalaciones o equipos 
Otras salidas 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Enero Arreglo de las puertas del 
151982 corral 2.000.oo 
Febrero Transporte de 1 O bultos de 
20-1982 sal y de dos rollos de alam-
bre. 500.oo 
Mayo Compra de 1 O metros de 
15-1982 Nylon 400.oo 
PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
El 28 de mayo de 1982 Pedro tuvo los siguientes gastos: 
Compró 1 O dosis de vacuna contra brucelosis en $350.oo 
Pagó catastro de la finca por$ 3.000.oo 
Compró una pala por$ 700.oo 
Pagó $10.000.oo por limpieza de un potrero. 
Compró 200 postes para cerca en $2.000.oo 
Clasifique las salidas que tuvo Pedro. 
Haga los cuadros que necesite. 
Anote las salidas en los cuadros. 
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RESPUESTAS A PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
FECHA 
Clasificación de las SALIDAS que tuvo Pedro: 
Salidas por gastos en drogas y sal 
Salidas por compra de equipo y herramientas. 
Salidas por gastos en potreros. 
Otras salidas 
Cuadros que necesita: 
4 cuadros con el siguiente rayado 
DETALLE VALOR TOTAL 
Anotaciones de las salidas: 
Salidas por gastos en drogas y sal. 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Mayo 28-1982 1 O dosis vacuna contra 
brucelosis. 350.oo 
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Salidas por compra de equipos y herramientas. 
FECHA DETALLE ALOA TOTA 
Mayo 28-1982 Compra de una pala 700.oo 
Salidas por gastos en potreros 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Mayo 2-1982 Pago de limpieza en potrero 10.000.oo 
Compra de 200 postes para1 
cerca. 2.000.oo 
Otras sal idas 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Mayo 28-1982 Pago de catastro 3.000.oo 
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COMO CLASIFICAR CUENTAS DE ENTRADA 
Cuentas de entrada: 
Son las que indican el dinero que usted recibe por la produc-
ción de su ganado. 
Cuáles son /as entradas en ganadería: 
La ganadería le produce entrada cuando: 
Hay producción de leche. 
Se fabrica el queso 
Vende animales 
Recibe dinero por alquiler de pasto, de instalaciones 
o de equipos. 
Pero estas no son las únicas entradas que produce la 
ganadería. 
Veamos por qué: 
Una ternera que en 1982 valía 
$12.000.oo en 1983 puede va-
ler $20.000.oo 
• •4- • 
1982 vale $12.000.oo 
1983 puede valer 
$20.000.oo 




O sea que aumentó su valor en $8.000.oo 
La misma finca puede aumentar de valor por las mejoras que us-
ted haga. 
Los aumentos en el valor del ganado y de la f i nea también son 
entradas. 
Estos aumentos se calculan comparando los inventarios y 
solamente se disfrutan cuando se vende. 
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CLASIFIQUE SUS CUENTAS DE ENTRADA 
Las cuentas de entrada se clasifican para conocer en qué tu-
vimos mayor o menor producción. 
Para clasificar sus cuentas de entrada simplemente haga una 
lista de los productos que dá su ganadería. 
Las principales entradas de una ganadería generalmente son: 
Entradas por Producción de leche 
Entradas por venta de animales 
30 




COMO ANOTAR LAS CUENTAS DE ENTRADA 
Las cuentas de entrada las puede anotar en la segunda mitad 
del cuaderno. 
Los cuadros que se utilizan son iguales a los que se hicieron 
para anotar las salidas. 
Veamos cómo puede anotar en cada cuenta: 
1. Entrada por "Producción de leche" 
Anote en esta cuenta la producción total de leche incluyendo 
la que vende y la que deja en la finca. 
PIENSE: 
En la finca toman leche. 
Si no la tuviera, tendría que comprarla. 
La producción de leche que se deja en la finca es 
plata. 
Entradas por "Producción de leche" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Julio 31-1982 Producción de Leche de julio 
1 a julio 31. 1.000 litros a 
$20.oo 20.000.oo 
Agosto Producción de leche de agos-
31-1982 to 1 a agosto 31. 1.200 litros 
a $20.oo 24.000.oo 
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Haga lo siguiente para que le alcance el cuaderno : 
Anote la producción de cada día en el registro 
mensual de producción de leche o en su libreta 
de diario. 
Al final de cada semana o de cada mes, sume la 
producción total y pásela al cuaderno. 
Póngale el valor que tiene en la región . 
Escriba en la columna FECHA: el mes, día y año en que hace la 
anotación. 
Escriba en la columna DETALLE: los días a que corresponde la 
producción, la cantidad producida y el valor de cada litro o de 
cada kilo. 
Escriba en la columna VALOR TOTAL: el valor de la leche 






Es la cantidad de liquido que 
cabe en un recipiente que 
tiene: 
1 centímetro de ancho. 
1 centímetro de largo 
1 centímetro de profundidad. 
El centímetro cúbico se 
representa por las letras e.e. 
Litro: 
Es igual a 1.000 centímetros 
cúbicos. 
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2. Entrada por "Venta de animales" 
Anote en esta cuenta todas las ventas de animáles. 
Entradas por "Venta de animales" 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Mayo 5-1982 Venta de 5 terneros de año y 
medio por valor de $20.000.oo 
cada uno. $100.000.oo 
Sep 1-1982 Venta de 4 vacas escoteras 
(horras) por valor de $30.000 
cada una. $120.000.oo 
Sep. 20-1982 Venta de 1 yegua 15.000.oo 
Anote en la columna DETALLE: La clase de animal que vendió. 
El valor de cada animal. 
3. Otras entradas 
Anote en esta cuenta las entradas de ganadería que no cuadran 
en las demás cuentas. 
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Otras entradas 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
Marzo 5-1982 Alquiler de 2 bueyes a Juan 400.oo 
Pérez 
Pastaje de 15 vacas de Luis 
Marzo 30-1982 Díaz durante un mes a $200 
por vaca 3.000.oo 
Nov. 8-1982 Venta de 200 postes para 
cerca a $15 cada uno. 3.000.oo 
Anote en la columna DETALLE por qué fue la entrada. 
La forma de calcular y anotar el aumento o disminución del in-
ventario, lo verá en las cartillas siguientes. 
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PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
Ahora lo invitamos a que haga el siguiente ejercicio. 
En el mes de enero de 1982, Pedro obtuvo 300 
litros de leche. 
En el mes de febrero 250 litros . 
En el mes de marzo 200 litros. 
En los meses de enero, febrero y marzo el precio de 
la leche era de $25,oo por litro. 
Vendió 5 terneros de un año por valor de $15.000.oo 
cada uno, el 30 de mayo. 
Recibió el 5 de julio $3.000.oo por alquiler del em-
barcadero. 
Vendió el primero de abril 500 postes por valor de 
$2.500.oo 
Clasifique las cuentas de entrada que tuvo Pedro. 
Haga los cuadros que necesite. 
Anote las cuentas en los cuadros. 
Envíe las respuestas al Instructor o muéstreselas cuando lo 
visite. 
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RESPUESTAS A PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
Clasificación de las cuentas de entrada que tuvo Pedro: 
•Entradas por producción de leche. 
•Entradas por ventas de animales . 
• Otras entradas. 
Cuadros que necesita: 
Tres cuadros con el siguiente rayado. 
FECHA DETALLE 
Anotación de las entradas: 
TOTAL 
E las por prodw de leche 
FECHA DETALLE VALOR TOTAi 
Enero 31-1982 Producción de leche en enero 
300 litros a $25.oo 7.500.oo 
Enero 28-1982 Producción de leche en fe-
brero 250 litros a $25,oo 6.250.oo 
Marzo 31-1982 Producción de leche en mar-
zo 200 litros a $25,oo 5.000.oo 
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Entradas por Venta de anima es 
FECHA DETALLE VALOR TOTA 
Mayo 30-1982 Venta de 5 terneros a 
$15.000.oo cada uno $75.000,oo 
Otras en radas 
FECHA DETALLE VALOR TOTA 
Abril 1-1982 Venta de 500 postes a $5 .oo 
cada uno $2.500.oo 
Julio 5-1982 Alquiler del embarcadero $3.000.oo 
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PARA PENSAR 
Sea responsable con la empresa y consigo mismo. 
Si usted se maneja mal con el patrón, no puede 
exigir que él se porte bien con usted. 
Anote en las cuentas de salida todo lo que gastó o 
invirtió en la finca. 
Anoteen las cuentas de entrada todaslasentradas que 
produce la finca. 
R ECAPITU LACION 
En la elaboración y manejo de registros de entradas y salidas, 
usted, apreciado ganadero, estudió los interesantes y útiles 
temas que resumimos a continuación. 
a. Elaboración de cuadros o formato para recoger 
datos en forma resumida y ordenada. 
Estos cuadros tienen columnas que van de arriba 
hacia abajo y de izquierda a derecha. Aquí utilice 
cuadros con tres columnas así: 
FECHA DETALLE VALOR TOTAL 
El número de columnas depende de la cantidad de 
datos que quiera recoger. 
Estos cuadros es mejor hacerlos en cuadernos o en 
libros de cuentas y no en hojas sueltas, porque se 
pierden fácilmente. 
b. Clasificación de Cuentas: 
Cuentas de salida: 
Gastos en drogas y sal 
Gastos en cercas 
Gastos en adecuación de potreros 
Compra de animales 
- Construcción de instalaciones y compra de equipos 
y herramientas. 
Manejo de animales. 
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En la cuenta "Otras Salidas" , se anotan los gastos 
más frecuentes de la finca que no cuadran en otras 
cuentas. Por ejemplo: 
Gastos de transporte 
Impuestos e intereses 
Compras de lazos 
Compra de aperos 
Con su Itas al veterinario 
Reparación de instalaciones o equipos. 
Cuentas de entrada 
Producción de leche 
Alquiler de pastos, corral y otros. 
Aumento del valor del inventario ganadero 
Las cuentas de Entrada se pueden anotar en la segun-
da mitad del cuaderno .. 
En la cuenta "OTRAS ENTRADAS" se anotan las en-
tradas de ganadería que no cuadran en las demás 
cuentas. 
PRACTIQUE LO QUE APRENDIO 
En los meses de marzo y abril de 1984, don Ramón López tuvo 
las siguientes salidas y entradas. 
El primero de enero compró 15 dosis de vacuna contra bru-
celosis a $35.oo cada dosis. 
El 28 de enero pagó Catastro de la finca por $5.000,oo; en esta 
misma fecha vendió 3 terneros de un ai'lo a $15.000.oo cada ter-
nero. 
En el mes de enero vendió 200 botellas de leche a $20.oo la 
botella. 
El 4 de febrero compró una pala por $650,oo y pagó en la misma 
fecha $8.000.oo por 1 impieza de un potrero. 
El 11 de febrero compró 100 postes para cerca por un total de 
$1.200.oo. 
El 18 de febrero vendió pastaje para 1 O vacas de Eugenio Nis-
peruza, durante un mes por un total de $2.500.oo; este mismo 
día compró un torete por $30.000.oo y le pagó al Veterinario 
$5.000.oo por una curación que hizo a una vaca enferma. 
El 27 de febrero compró 5 tejas de zinc para la construcción de 
un saladero, por un total de $6.000.oo 
En el mes de febrero vendió 230 botellas de leche a $20.oo la 
botella. 
El 29 de febrero arregló cuentas con el trabajador y le pagó 
S 5.000.oo que le quedó de saldo; este mismo dla calculó el in· 
ventario ganadero y se dió cuenta que habla aumentado 
$ 40.000.oo el valor de su ganado. 
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1. Clasifique las cuentas de entradas y salidas que tuvo don 
Ramón López. 
2. Anote las cuentas en los cuadros que sean necesarios. 
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ENVIE LAS RESPUESTAS AL INSTRUCTOR O 
ANALICELAS CON EL 
HOJA DE RESPUESTAS 
Apreciado amigo: 
Envíenos sus respuestas en las hojas que aparecen a continua-
ción, junto con los siguientes datos: 
Nombres: 
Apellidos: 
Número de matrícula: ---------------
Dirección: 
Departamento: ______ _ Municipio 
Número de cartilla: ----------------
Fecha de envfo: 
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